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Анализ прибыли и рентабельности ОАО «АСБ Беларусбанк» 
 
Согласно международным стандартам бухгалтерского учета, прибыль – это 
увеличение номинального денежного капитала за отчетный период. Прибылью 
считается только часть повышения цен на активы, которая превышает рост 
общего уровня цен. Остальная часть повышения рассматривается в качестве 
корректировки поддержания капитала, т.е. как часть собственных средств. 
Анализ доходов и расходов банка – основная составляющая оценки его 
финансового состояния. Основным экономическим показателем, 
характеризующим результативность деятельности банка, выступает прибыль, 
которая является его основным финансовым источником дальнейшего развития. 
Изучение структуры доходов ОАО «АСБ Беларусбанк» показало, что 
наибольший удельный вес занимают процентные доходы от размещения 
собственных и привлеченных средств: кредитов, вложений в долговые 
обязательства, а также различных учетных операций. 
 
Рисунок 1 – Структура доходов ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2015 - 2017 гг., % 
Примечание составлено авторами на основе [1,2] 
 
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. удельный вес процентных доходов в общей 
сумме доходов банка уменьшился на 3,5 п.п., а доля комиссионных доходов 
увеличилась на 6 п. п. (рисунок 1). Это свидетельствует о некотором снижении 


































процентных операций. Удельный вес операционных и прочих доходов в общей 
величине доходов банка изменился незначительно.  
 
Рисунок 2 – Структура расходов ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2015 - 2017 гг., % 
Примечание: составлено авторами на основе [1, 2] 
 
В ОАО «АСБ Беларусбанк» преобладающая часть расходов относится к 
процентным. Наибольшие суммы процентов преимущественно выплачиваются 
по вкладам населения и кредитам, привлекаемым на межбанковском рынке, 
депозитам юридических лиц, депозитным сертификатам, ценным бумагам 
(облигациям, процентным векселям). 
В 2017 г. по сравнению с 2015 г. доля процентных расходов в общей сумме 
расходов банка сократилась на 23,1 п. п. Также значительные изменения 
наблюдаются в удельном весе операционных расходов банка. Так, доля 
операционных расходов коммерческого банка увеличилась в изучаемом периоде 
на 16,6 п. п. (рисунок 2). 
Владея информацией о доходах и расходах банка, можно рассчитать частные 
показатели прибыли – прибыль от процентных, комиссионных операций, 
прибыль от операционной деятельности и прочую прибыль (рисунок 3). 
Рисунок 3 - Динамика показателей прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» за 
2015 - 2017 гг., тыс. рублей. 















































В 2017 г. по сравнению с 2015 г. процентная прибыль ОАО «АСБ 
Беларусбанк»  увеличилась на 86%, а комиссионная прибыль – на 24%. По 
операционным статьям убытки банка выросли в 78%, а по прочим статьям 
убытки сократились на  45%. В целом в 2017 г. по сравнению с 2015 г. общая 
прибыль банка увеличилась 69%, или на 83163 тыс. руб. 
Для анализа эффективности деятельности коммерческого банка также 
используют показатели рентабельности (таблица 1). 
 
Таблица 1 - Показатели рентабельности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2015—2017 
гг., % 
Показатель 2015 2016 2017 
Общая рентабельность 3,67 5,57 7,35 
Рентабельность активов 0,45 0,66 0,75 
Рентабельность капитала 3,44 5,14 5,50 
Рентабельность банковских услуг 3,81 5,89 7,93 
Примечание: составлено авторами 
 
В 2017 г. наблюдается увеличение всех рассматриваемых показателей 
рентабельности вследствие увеличения общей рентабельности ОАО «АСБ 
Беларусбанк». Уровни рентабельности активов и рентабельности капитала в 
2017 году стали выше, чем в 2015 г. на 0,3 и 2,1 п. п. соответственно. Особенно 
следует отметить динамику рентабельности банковских услуг, рассчитываемую 
соотношением прибыли и банковских расходов, так как в целом увеличение 
наблюдалось именно по этому показателю. В 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
рентабельность банковских услуг увеличилась  на 4,1 п. п.  
Положительным моментом деятельности банка является рост всех 
показателей рентабельности. Это свидетельствует о том, что в банке не только 
увеличились объемы активов и совершаемых операций, но и повысилась 
эффективность использования активов и эффективность работы банка в целом. 
Увеличение показателей общей рентабельности и рентабельности активов 
практически двукратное. Повышение рентабельности капитала свидетельствует 
о том, что повысилась отдача собственного капитала банка. 
Таким образом, проведенное исследование прибыли и рентабельности ОАО 
«АСБ Беларусбанк»  за период с 2015 г. по 2017 г. показало, что банк 
функционирует достаточно эффективно. Наблюдается увеличение показателя 
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Полномочия проверяющих банковские карты физических лиц 
 
В настоящее время банковские карты находятся на пике популярности. Они 
удобны в использовании и позволяют максимально быстро осуществить 
денежные операции. Именно поэтому 96 из 100% опрошенных предпочитают 
банковские карты. При этом они не только оплачивают картами свои покупки, 
но и производят денежные переводы с карты на карту. Более 50% опрошенных 
осуществляют такие переводы ежедневно. В связи с изменениями в налоговой 
политике денежные поступления на карту физических лиц могут принять за 
доход, с которого они обязаны заплатить НДФЛ. Госслужащие обратились в 
Минфин с предложением внести изменения в Налоговый кодекс о расширении 
прав проверяющих, чтобы им из банка выдавали выписки и другие сведения без 
привязки к налоговой проверке. То есть свободно и по первому требованию.[3] 
Вопрос напрашивается сам собой. Все ли денежные поступления на карту 
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